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???????????????????????????????Lesa un bisschja schreiwa

























?????????????????????????????????????? Das was der
Name meines Vaters???????????????/dεs var main dæd sain nam e/Des was mein Dad sein
Name?????????????
Chris Johnson????????????????? you know???????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?enj eblaipt simli ju now, grade n cx so gros vi si var en????
Schoenchen bleibt ziemlich, you know, gerade noch so groβ, wie es war,
?da var f erbodi, ju now,naps?








?????????Sprechen Sie Deutsch??????????????Sprecht Ihr Deutsch? C.
Johnson :????:??????? Ich verstehe Sie nicht alles?? Ihrzen???????/ıç fεr?? aıç nεtal/?Ich




????????????? /g ejusd/ [use???????????? geused], /g emuvd/ [move???
????????? gemoved], /g enlækt cpt/ [blacktop??????????????????

















??????????????????? : Im Winter fliegen die trockenen Blatter in der Luft herum?
???????????? : Du bist noch nicht groβ genug, um eine Flasche Wein auszutrinken, du muβt erst












ım vınta bloz edi drij eblεda rm ın d elft.
?????????????????????
? ????????????????????????????
εm vınt er fle ej en de dre ej ebleda εn elft erm
? ??????????????????????????
εm vınt er fle ej en de dre ej ebleda εn elft rm.
????????????????
? ???????????
du bıst nεt gros g enυf er egans_batl waın drıe. du mυst εrt waks e
υn mυst grez er gεβ e.
? ??????????
du bεst nıç gro et nux tυm n eg cns ebd el vin drınkj edu mυst æt n cx mej evo es e
εn gro eta v c ed e.
? ????????????????????????????
d?bεst nx nıç rot j en x m n ebυdl vin yt to drıt en dymtst e est n bett evaυs en
n jrata vo er en.
????????????????????????????dy= Du?
? ??????????????????????????
du bεst nx nıç grot j eno ex m n ebυdl vin ut to drıt edu mtst e est nx bett evaυs e
n jrata vo er e.
???????????????????????

















? ? ? ? ? ?















? ? ? ? ??????









?Fred C?Koch : The Volga Germans. In Russia and the Americas, From???? to the Present. The Pennsylvania State Univ. Press :





?????????????????? Ueber unsere Mundarten. In : Beitragen zur Heimatkunde des deutschen Wolgagebiets. Mit einer Karte








?Katharina Boldt/Ilpo Tapani Piirainen : Sprache und Kultur der Ruβlanddeutschen. Eine Dokumentation anhand von Presseberichten aus
den Jahren????bis?????Essen : Die Blaue Eule???????????
??????????????Worgadeutscher Sprachatlas?WDSA??Aufgrund der von Georg Dinges????????? gesammelten




????????????? Imperial Manifesto ??????????????????????????
??????????Jurgen Eichhoff : The German Language in America. In : America and the Germans. An Assessment of a three−hundred
−year history.?Edts. Frank Trommler & J.McVeigh?, Vol??Philadelphia ; University of Pennsylvania??????p??????
????????????? Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen?ASSR???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???Woldemar Durow−Wasenmuller : “Der Muhlberger Dialekt”?In : Heimatbuch??????????Hg.v. Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland e.V.?, Stuttgart?S????





??Chris Johnson?The Volga German Dialect of Schoenchen, Kansas. Ph.Diss???????UMI No????????
??Chris Johnson?Structural Aspects of the Volga German Dialect of Schoenchen, Kansas. In : The German Language in America?????
??????edit. by C.Salmons?, Madison/Wisconsin??????p??????? Chris Johnson :?????????p??
??????????????discourse marker?????????????????? sagen Sie, wissen Sie, weist du?????
????????????? gel?????????
??Chris Johnson????? Ph.Diss????????p??
??Chris Johnson?Structural Aspects of the Volga German Dialect of Schoenchen, Kansas. In : The German Language in America?????
??????edit. by C.Salmons?, Madison/Wisconsin??????p???
?????????? IPA??????? Chris Johnson : Structural Aspects of the Volga German Dialect of Schoenchen, Kansas. In :
The German Language in America??????????Edit. by C.Salmons?, Madison/ Wisconsin??????p???????????William Keel :
A Russian−German Settlement Dialect in Kansas : Plautdietsch in South Central Kansas. In : The German Language in America??????
?????p???????????? Henry Dietrich Dyck : Language Differentiation in two Low German groups in Canada. Ph.Diss.?Univ.
of Pennsylvania????? p???UMI No????????????
???????????????????????????? Landsmannschaft der Deutschen aus Ruβland??????
Heimatbuch der Deutschen aus Ruβland?????????????????????????????????????????
Susanne Janssen : Vom Zarenreich in den amerikanischen Westen. Deutsche in Ruβland und Ruβland− deutsche in den USA??????
???????Munster : Lit Verlag?????S??????????????????
??Richard Sallet : Ruβlanddeutsche Siedlungen in den Vereinigten Staaten von Amerika. In : Jahrbuch der Deutsch−Amerikanischen
Historischen Gesellschaft von Illinois. Jg????Vol.XXXI, S???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ????
???
